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Hajdan-Közep-'s ujabbkori hiresb kepirok, szobraszok, s
rezmetszök eletrajza (Biographien der berühmtesten Maler,
Bildhauer und Kupferstecher alter, mittlerer u. neuester Zeit)







































 



















































 


































































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









































































































































































